Projeto de interiores de loft: ambientação de espaços integrados by Silva, Isabela Mendonça
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ESC.: 1/50
r04>
Íí TABELA DE ESPECIFICACÃO ^
MOBILIÁRIO
M01 - Bag Puff 70x90x1 OOcm Couríssimo Roxo - Tokstok
M02 - Piloung Módulo Sofá 1 Lugar 78x89x77A - Tokstok (quantidade: 3)
M03 - Mesa Centro Cher 127x60 Branca com Pés mdf Nozes - Tokstok 
M04 - Poltrona Mimo Giratória Estofada 5924 Pés Madeira 71x71x71cm - 
Eli sê Móveis
M05 - Mesa Maior Lateral Ston Redonda 25x56cm Cobre com Mármore - Tokstok 
Mesa Menor Lateral Ston Redonda 25x46cm Cobre com Mármore - Tokstok
M06 - Banqueta Industrial Belfort Giratória Metal com Madeira 38x38x68cm - Rivatti 
M07 - Mesa Madison 180x140x78A em Aço Preto com Tampo em Madeira - Renar Móveis.
M08 - Mesa Rai Redonda 120x78 Pés Aço Preto e Tampo mdf Nozes - Tokstok
M09 - Cama Box Colchão Silver Star Bamboo One Side Molas Bonnel 168x198x60- Colchões Castor. 
Cabeceira Wake 160x105 Tec Linho Cinza. Tokstok
M10 - Roupeiro em Mdf Cor Chamois com Duas Portas de Correr de Espelho 167x60x240A. Planejado 
M11 - Sofá Nogo 2 Lugares 200x85x67A - Tokstok
M12 - Estante em Mdf Preto com Portas Amarelas 235x30x150A. Planejado 
M13 - Mesa Paletbox Woody 160x70x78cm - Tokstok
M14 - Cadeira Eiffel Base Cromada Assento Polipropileno Preto 46x51x83cm - Rivatti 
M15 - Seat Gardem Kioto 31x46cm Cerâmica Preta Brilho - Rivatti
M16 - Roupeiro em Mdf Cor Chamois com 4 Portas de Correr de Espelho 450x60x240A. Planejado 
M17 - Tambor Decorativo 200L - Chanel n»5 Preto Fosco. - Tambor Decor
M18 - Cama Box Colchão Silver Star Bamboo One Side Molas Bonnel 168x198x60- Colchões Castor 
Cabeceira sSofo 175x105 Tecido Sintético Preto. Tokstok
M19 - Poltrona String Vermelha de Aço Revestida de Fions PVC 78x73x71cm. Tokstok
M20 - Tapete Herat Export 200x150cm 88/97 Aquarelas. Tapetes São Carlos
M21 - Tapete Pixel 300x250m 15/76 Cristal - Tapetes São Carlos
M22 - Estante em aço preto com caixas de concreto e plantas suculentas
e cactos 235x30x150cm - Planejada
M23 - Cadeira Iron Aaço Pintado Preto 45x52x85cm. Rivatti
M24 - Cadeira Katrina Madeira Cor Vermelha 50x53x88cm. Rivatti
M25 - Mesa Lateral Baixa Plated 40x43cm Cinza Metálico - Tokstok
M26 - Elemento Vazado Reto Xis Esmaltado Preto 19x19x7- Cerâmica Martins.
EQUIPAMENTOS
E01 - Smart TV LED 55’ 123Lx23Px81 A - Samsung 
E02 - Vaso Sanitário com Caixa Acoplada Duna Branco - Deca 
E03 - Cuba de Apoio Retangular Branca 44x35 - Deca 
Torneira Mesa Bica Alta Cromada Drea, 1191. C87 - Deca
E04 - Geladeira Side Ative 560L Inox 91x62x172m - Brastemp 
E05 - Cuba em Aço Inox Alto Brilho 56x34cm - Tramontina 
Torneira de Mesa Monocomando Móvel 90° Cromado - Docol
E06 - Cooktop a Gás Ative 5 Bocas Bivolt 63x35 - Brastemp 
E07 - Cuba em Aço Inox Alto Brilho 56x34cm - Tramontina 
Torneira de Mesa Monocomando Móvel 90° cromado - Docol
E08 - Cuba de Apoio Retangular Branca 44x35 - Deca 
Torneira Mesa Bica Alta Cromada Drea, 1191. C87 - Deca
E09 - Vaso Sanitário com Caixa Acoplada Duna Branco - Deca 
E10 - Ducha Aqcua Storm Cromado 220v - Lorenzetti 
E11 - Cuba de Apoio Retangular Branca 44x35 - Deca 
Torneira Mesa Bica Alta Cromada Drea, 1191. C87 - Deca
E12 - Vaso Sanitário com Caixa Acoplada Duna Branco - Deca.
E13 - Ducha Aqcua Storm Cromado 220v - Lorenzetti
E14 - Churrasqueira em Alvenaria, Pintada com Esmalte Sintético Fosco Preto- Suvinil 
E15 - Frigobar Retrô BRA08by Amarelo 76L - Brastemp.
E16 - Micro-ondas BMT 45 Ative com Grill Inox 30L 54x42x30A - Brastemp 
Forno a Gás de Embutir 84L Grill Touch Time - Brastemp
E17 - Lavadora de Roupa 10 kg inox - Samsung
E18 - Tanque de Encaixe 27L 50x40x23cm Polido - Tramontina
Torneira 1130 Pertutti - Docol
E19 - Notbook Inspiron 15 7000 Ultrafino - Dell
E20 - TV LED 32’ HD com Conversor Digital HDMI USB - Philco
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NOTA: TODAS AS LUMINÁRIAS SERÃO APLICADAS DIRETAMENTE NA LAJE POIS NAO 
HAVERÁ COLOCACÃO DE GESSO.
PLANTA DE LUMINOTECNICO PAY. TERREO
ESC. 1/50
LEGENDA ILUMINACAO
TETO DE EMBUTIR PENDENTE ARANDELA
ARANDELA DE SOBREPOR 50x50
ARANDELA DE SOBREPOR 35x35
ARANDELA DE SOBREPOR 20x20
ARANDELA DE SOBREPOR 12x12
SPOT DE LED 8x8 - BRANCO
PENDENTE VINTAGE 36D - PRETO
PENDENTE INDUSTRIAL COBRE - 1 LAMPADA
CORTE DD
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©  PORCELANATO CONCRETO 60X60 CINZA - SAVANE
GARAGEM
©  PORCELANATO CEMENT 60X60 - PORTOBELLO
SALA DE ESTAR, LAVABO, COZINHA, VARANDA, ÁREA DE SERVIÇO, DECK, QUARTO 
01, QUARTO 2, BANHO, MEZANINO, SUÍTE CASAL E BANHO CASAL
©  PEDRA PORTUGUESA
CORREDOR DE ACESSO PEDESTRE
©  PISO DE CONCREGRAAAA
RAMPA DE ACESSO VEÍCULOS
©  SOLEIRA EM MÁRMORE BLANC
TODA CASA
PAREDES
A  TINTA ACRÍLICA FOSCA PREMIUN SUVINIL - AREIA DO DESERTO
SALA DE ESTAR, LAVABO, COZINHA, VARANDA, ÁREA DE SERVIÇO, DECK - TODO 
O TÉRREO
/b\  TINTA LATEX PVA AAAX FOSCA SUVINIL - ALPES SUÍÇOS
QUARTO 01, QUARTO 02, BANHO, MEZANINO, SUÍTE CASAL, BANHO CASAL - 
TODO O PAVIMENTO SUPERIOR
^  TINTA ACRÍLICO PREMIUM SUVINIL SEMPRE NOVA - CRÔMIO
GARAGEM
TETOS
TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACETINADA SUVINIL TOQUE DE SEDA
BRANCO NEVE
TODA CASA
BASE PARA ARMAR IO
01 BANCADA PIA COZINHA - 295x50
^2)  ARMARIO FORNO - 65x40 
(oi) BANCADA FOGÃO - 215x50
(04) BANCADA - 186x25
05 BANCADA LAVABO - 220x20
;Õ6) BANCADA TANQUE - 180x50 
(07) BANCADA PIA DECK - 112x50
08 BANCADA CHURRASQUEIRA - 100x100
09) BANCADA GUARDA ROUPA QUARTO 02 - 167x50 
(10) BANCADA BANHO - 102x40 
( lí)  BANCADA MEZANINO - 100x90
12) BANCADA SUITE CASAL- 450x50
13) BANCADA BANHO CASAL - 140x40
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